















7. Utility of sonographic diagnosis in gastric 
diseases 
（胃疾患における超音波診断の有用性）
1) Sonographic diagnosis of giant gastric folds 
（巨大趨敏を呈する胃疾患の超音波診断）
2) Preoperative assessment of gastric cancer 












































9. Dimerization of the Polycomb-group protein 














モダイマー形成能があるか invitro pull-down assay 
を行い， Mel-18がホモダイマー形成能があることを
明らかにした。さらに， COS-7細胞内でタグ付き
Mel-18を発現させ， Mel-18ホモダイマーが形成され
ることを確認した。このホモダイマー形成に RING司
fingerとα－helix構造が必要であることを明らかにし
た。また， Mel-18はPKC存在化ではホモダイマー形
